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論
文
要
約 
 
本
研
究
は
、
西
鶴
の
浮
世
草
子
を
、
方
法
、
構
造
、
モ
チ
ー
フ
の
三
方
向
か
ら
解
析
し
、
西
鶴
作
品
を
文
学
史
の
中
に
位
置
づ
け
な
お
す
も
の
で
あ
る
。 
第
一
部
「
西
鶴
浮
世
草
子
の
基
底
」
で
は
西
鶴
独
自
の
小
説
手
法
に
つ
い
て
解
析
し
、
第
二
部
「
西
鶴
浮
世
草
子
の
構
造
」
で
は
西
鶴
の
短
編
の
個
々
の
構
造
と
短
編
集
全
体
の
構
造
と
の
関
わ
り
に
つ
い
て
考
察
し
、
第
三
部
「
西
鶴
浮
世
草
子
の
新
機
軸
」
で
は
、
伝
統
的
な
文
学
的
モ
チ
ー
フ
を
描
く
西
鶴
の
新
た
な
視
点
を
追
究
し
た
。 
 
以
下
に
各
論
の
要
約
を
記
す
。 
 
第
一
部 
西
鶴
浮
世
草
子
の
基
底 
第
一
章
『
好
色
一
代
男
』
の
方
法 
１
船
に
乗
る
〈
世
之
介 
 
世
の
介
が
人
生
の
転
機
で
船
に
乗
っ
て
い
る
こ
と
に
注
目
し
、
世
の
介
の
死
と
再
生
、
繁
栄
と
衰
微
を
描
く
西
鶴
の
小
説
手
法
を
明
ら
か
に
す
る
。 
最
終
章
「
床
の
責
道
具
」
は
、
還
暦
を
迎
え
た
世
之
介
が
、
太
夫
吉
野
の
脚
布
を
帆
柱
に
掲
げ
、
女
護
の
島
を
め
ざ
し
て
船
出
す
る
話
で
あ
る
。
吉
野
は
、
彼
が
結
婚
し
た
唯
一
の
女
性
で
あ
る
。
世
之
介
は
、
吉
野
亡
き
あ
と
、
日
本
の
遊
里
で
の
好
色
生
活
に
終
止
符
を
打
ち
好
色
丸
で
船
出
す
る
。 
『
好
色
一
代
男
』
前
半
部
の
最
後
の
章
「
火
神
鳴
の
雲
が
く
れ
」
は
、
諸
国
遍
歴
の
最
後
で
も
あ
り
、
勘
当
が
解
け
て
遺
産
を
相
続
す
る
人
生
の
タ
ー
ニ
ン
グ
ポ
イ
ン
ト
で
あ
る
。
こ
の
章
で
世
之
介
は
女
郎
た
ち
と
船
遊
び
を
す
る
が
、
船
が
転
覆
、
九
死
に
一
生
を
得
る
。
そ
し
て
財
産
を
得
た
世
之
介
が
、
遊
里
で
遊
び
尽
く
し
、「
床
の
責
道
具
」
で
は
財
産
を
放
出
し
て
船
出
す
る
。
死
と
再
生
を
描
く
場
面
と
日
本
脱
出
の
場
面
で
船
に
乗
っ
て
い
る
と
い
う
符
合
は
、
世
之
介
の
好
色
生
活
が
金
と
結
び
つ
い
て
描
か
れ
て
い
る
こ
と
を
示
す
。 
 
２
巻
八
の
五
「
都
の
姿
人
形
」
の
創
作
意
図
―
「
鶉
の
焼
鳥
」
の
表
象
― 
 
 
『
好
色
一
代
男
』
の
最
終
章
直
前
の
章
「
都
の
す
が
た
人
形
」
が
、『
伊
勢
物
語
』
の
鶉
の
イ
メ
ー
ジ
を
踏
ま
え
て
い
る
こ
と
を
論
ず
る
。
長
崎
の
遊
郭
で
、
世
之
介
が
島
原
の
太
夫
に
「
三
十
五
両
の
鶉
の
焼
鳥
」
を
食
べ
さ
せ
た
話
を
し
て
い
る
。「
三
十
五
両
の
鶉
の
焼
鳥
」
の
話
は
、
三
都
で
交
遊
し
た
遊
女
た
ち
四
十
四
人
を
人
形
に
し
て
能
舞
台
に
並
べ
て
見
せ
た
こ
と
と
あ
わ
せ
て
、
遊
里
生
活
の
フ
ィ
ナ
ー
レ
を
飾
る
た
め
の
西
鶴
の
作
意
で
あ
る
。 
西
鶴
の
浮
世
草
子
に
表
現
さ
れ
た
野
鳥
料
理
の
記
述
を
参
考
に
す
る
と
、「
三
十
五
両
の
鶉
の
焼
鳥
」
が
鳴
き
合
せ
に
用
い
る
高
価
な
鶉
の
焼
鳥
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。「
三
十
五
両
の
鶉
の
焼
鳥
」
に
は
、
豪
華
な
遊
び
に
興
じ
る
贅
沢
と
遊
女
の
も
の
が
な
し
さ
と
い
う
両
義
的
な
意
味
が
あ
る
。
本
章
は
『
伊
勢
物
語
』
最
終
段
「
む
か
し
男
」
辞
世
の
歌
の
恐
怖
や
絶
望
と
も
関
連
し
、
女
護
の
島
渡
り
に
つ
な
が
っ
て
い
く
。 
 
第
二
章 
『
好
色
五
人
女
』
の
方
法 
１
〈
お
夏
〉
を
と
り
ま
く
滑
稽
性 
巻
一
「
姿
姫
路
清
十
郎
物
語
」
を
と
り
あ
げ
、
本
来
な
ら
ば
矛
盾
す
る
悲
劇
性
と
喜
劇
性
が
ひ
と
つ
の
作
品
の
中
に
ど
の
よ
う
に
共
存
し
て
い
る
の
か
を
、
そ
の
理
由
と
と
も
に
考
え
る
。 
物
語
は
、
清
十
郎
が
処
刑
さ
れ
、
お
な
つ
が
出
家
す
る
愛
の
破
局
へ
向
か
う
。
読
者
は
事
件
の
進
行
を
見
つ
つ
、
お
な
つ
の
心
理
的
な
時
間
が
深
ま
っ
て
い
く
の
を
み
る
が
、
各
場
面
で
は
、
必
ず
し
も
お
な
つ
の
心
情
に
即
し
て
時
間
が
進
ん
で
い
な
い
。
破
局
へ
突
き
進
ん
で
ゆ
く
客
観
的
・
心
理
的
な
時
間
が
、
お
な
つ
の
周
辺
の
人
物
に
よ
っ
て
、
し
ば
し
ば
中
断
さ
れ
る
。
そ
の
と
き
に
喜
劇
性
が
立
ち
あ
ら
わ
れ
る
。
西
鶴
は
、
対
象
に
没
入
し
な
い
乾
い
た
筆
致
で
人
間
の
実
相
を
客
観
的
に
浮
き
彫
り
に
し
た
。 
 
２
〈
お
七
〉
母
の
「
小
語
さ
さ
や
き
」 
『
好
色
五
人
女
』
巻
四
「
恋
草
か
ら
げ
し
八
百
屋
物
語
」
を
お
七
の
母
親
像
を
介
し
て
読
み
解
く
。
西
鶴
は
、
お
七
処
刑
後
、
吉
三
郎
が
死
の
う
と
す
る
の
を
押
し
と
ど
め
た
母
親
の
「
小
語(
さ
さ
や
き)
」
の
内
容
を
記
さ
な
い
。
こ
の
〈
空
白
〉
の
表
現
に
、
西
鶴
の
創
作
意
図
が
あ
る
。
西
鶴
は
、
作
者
の
立
場
か
ら
吉
三
郎
と
母
の
複
雑
な
心
理
を
説
明
し
な
い
。
作
品
を
作
者
か
ら
離
し
て
自
立
さ
せ
読
者
に
委
ね
る
手
法
で
あ
る
。
ま
た
、
そ
こ
に
は
母
の
力
を
見
出
す
こ
と
も
で
き
る
。
大
き
な
声
で
は
な
く
小
さ
な
声
で
、
吉
三
郎
に
し
か
聞
こ
え
な
い
か
た
ち
で
何
事
か
を
言
っ
た
と
い
う
点
も
、
西
鶴
の
仕
掛
け
で
あ
る
。 
 
第
三
章 
『
好
色
一
代
女
』
の
方
法 
１ 
時
制
と
人
称
の
変
化 
『
好
色
一
代
女
』
で
は
現
在
時
制
を
表
す
語
と
し
て
「
今
」「
け
ふ
」「
今
時
」「
今
の
世
」「
近
年
」
が
使
わ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
語
に
は
、〈
一
代
女
〉
が
好
色
庵
で
二
人
の
若
者
に
対
峙
し
て
自
分
の
過
去
を
語
る
年
老
い
た
〈
一
代
女
〉
に
お
け
る
「
今
」
と
、
そ
れ
を
同
時
代
と
し
て
認
識
す
る
よ
り
広
い
意
味
で
の
「
当
代
」
と
い
う
意
味
と
、
語
り
の
中
で
さ
ま
ざ
ま
な
職
業
遍
歴
を
し
な
が
ら
生
き
て
い
る
〈
一
代
女
〉
の
そ
の
と
き
ど
き
の
「
今
」
と
い
う
三
種
類
の
時
間
の
意
味
が
あ
る
。
そ
れ
が
巧
み
に
使
い
分
け
ら
れ
、『
好
色
一
代
女
』
は
、
一
人
の
女
の
人
生
を
回
想
す
る
長
編
的
な
懺
悔
物
語
と
し
て
の
性
質
と
、
世
帯
風
俗
を
紹
介
す
る
短
編
集
的
な
風
俗
小
説
と
し
て
の
性
質
と
を
あ
わ
せ
も
っ
て
い
る
。 
語
り
終
わ
り
の
〈
一
代
女
〉
は
語
り
は
じ
め
の
〈
一
代
女
〉
と
は
異
な
り
、
自
己
卑
下
的
な
認
識
か
ら
脱
却
し
、
達
観
を
得
て
い
る
。
回
想
す
る
〈
一
代
女
〉
が
作
中
に
顔
を
出
す
こ
と
で
、
回
想
さ
れ
る
〈
一
代
女
〉
の
下
降
的
な
重
く
暗
い
人
生
を
軽
や
か
に
描
き
出
す
こ
と
に
成
功
し
て
い
る
。 
 
２
一
代
女
の
〈
老
い
〉 
『
好
色
一
代
女
』
の
〈
老
い
〉
に
つ
い
て
考
え
る
。
若
い
時
は
、
実
年
齢
よ
り
も
老
成
し
て
い
る
こ
と
で
好
色
性
が
強
調
さ
れ
、
年
齢
を
重
ね
る
に
つ
れ
て
「
小
作
り
な
る
女
の
得
」
と
し
て
実
年
齢
よ
り
も
若
く
み
え
る
こ
と
が
強
調
さ
れ
る
。
い
ず
れ
も
、
過
剰
な
性
の
表
現
と
抱
き
合
わ
せ
で
取
り
上
げ
ら
れ
る
。 
一
代
女
は
年
齢
を
重
ね
落
魄
し
な
が
ら
も
、
懲
り
ず
に
あ
き
ら
め
ず
に
、
最
後
の
最
後
ま
で
〈
老
い
〉
に
果
敢
に
挑
戦
し
て
い
る
。
肉
体
的
な
若
さ
を
失
い
な
が
ら
、
次
々
と
職
業
を
変
え
、
自
立
し
た
女
と
し
て
生
き
続
け
る
。
そ
の
柔
軟
な
人
生
態
度
が
、〈
老
い
〉
を
超
克
す
る
。『
好
色
一
代
女
』
で
は
〈
老
い
〉
が
積
極
的
に
評
価
さ
れ
る
も
の
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
。
西
鶴
は
新
た
な
〈
老
い
〉
の
文
学
を
確
立
し
た
と
い
え
よ
う
。 
 
第
四
章 
冒
頭
部
の
仕
掛
け 
１
『
男
色
大
鑑
』
巻
一
の
五
「
墨
絵
に
つ
ら
き
剣
菱
の
紋
」
の
謎 
西
鶴
は
つ
ね
に
冒
頭
表
現
に
細
心
の
注
意
を
払
っ
て
起
筆
す
る
。
冒
頭
の
表
現
が
、
作
品
全
体
の
ト
ー
ン
を
決
定
す
る
話
も
多
い
。『
男
色
大
鑑
』
巻
一
の
五
「
墨
絵
に
つ
ら
き
剣
菱
の
紋
」
も
ま
た
そ
の
よ
う
な
短
編
で
あ
る
こ
と
を
検
証
す
る
。 
冒
頭
部
に
は
、
仕
官
し
た
嶋
村
大
右
衛
門
が
、「
兼
て
の
望
は
時
節
と
、
待
年
」
を
過
ご
す
内
に
二
十
七
歳
に
な
っ
た
と
記
さ
れ
、
彼
に
「
兼
て
の
望
」
が
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
と
こ
ろ
が
、
そ
の
望
み
が
具
体
的
に
何
で
あ
っ
た
か
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
な
い
。
謎
め
い
た
一
家
が
、
家
中
で
謎
め
い
た
事
件
に
巻
き
込
ま
れ
る
。
事
件
に
か
か
わ
り
次
々
に
謎
解
き
が
展
開
す
る
。
大
右
衛
門
は
家
中
の
丹
之
介
と
秘
密
裡
に
念
友
関
係
を
結
ぶ
が
、
誤
射
に
よ
っ
て
射
殺
さ
れ
て
し
ま
う
。
丹
之
介
は
、
二
人
の
関
係
が
露
見
す
る
こ
と
を
お
そ
れ
乱
気
を
装
い
自
害
す
る
。
こ
の
不
幸
な
事
件
を
や
り
場
の
な
い
思
い
で
読
み
終
わ
っ
た
読
者
は
、
冒
頭
の
表
現
に
立
ち
返
り
、
最
後
ま
で
「
兼
て
の
望
」
が
何
で
あ
っ
た
か
わ
か
ら
な
い
ま
ま
で
あ
る
こ
と
に
気
づ
く
。
不
透
明
な
表
現
に
よ
っ
て
逆
に
大
右
衛
門
の
悲
し
い
人
生
が
か
え
っ
て
強
烈
に
読
者
の
胸
に
焼
き
つ
く
。 
 
２
『
日
本
永
代
蔵
』
巻
一
の
一
「
浪
風
静
に
神
通
丸
」
の
創
作
方
法 
 
内
容
が
飛
躍
し
て
お
り
統
一
性
が
な
い
と
い
わ
れ
、
評
価
の
低
い
巻
一
の
三
「
浪
風
静
に
神
風
丸
」
を
読
み
直
す
。 
 
「
諸
大
名
に
は
、
い
か
な
る
種
を
前
生
に
蒔
給
へ
る
事
に
ぞ
有
け
る
」
と
い
う
冒
頭
の
一
文
は
、
町
人
世
界
を
描
く
『
日
本
永
代
蔵
』
に
あ
っ
て
は
唐
突
な
「
大
名
」
に
つ
い
て
の
鮮
烈
な
切
り
込
み
で
あ
る
。
短
文
を
重
ね
る
冒
頭
文
は
、
リ
ズ
ミ
カ
ル
に
勢
い
よ
く
大
名
の
繁
栄
ぶ
り
を
表
現
す
る
。 
 
そ
の
後
の
展
開
は
、
唐
か
ね
屋
の
神
通
丸
の
紹
介
、
大
坂
北
浜
の
繁
盛
の
風
景
描
写
、
指
物
職
人
の
話
、
筒
落
米
拾
い
の
母
子
の
成
功
譚
を
つ
な
ぎ
合
わ
せ
た
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
は
一
見
思
い
つ
き
で
つ
な
ぎ
合
わ
さ
れ
た
だ
け
の
よ
う
に
思
え
る
が
、
緊
密
に
連
鎖
、
呼
応
し
て
い
る
。「
大
名
」
の
繁
栄
の
裏
に
粒
粒
辛
苦
の
苦
労
を
経
て
大
名
貸
と
な
っ
た
商
人
の
存
在
が
浮
か
び
上
が
る
。
筒
落
米
を
拾
っ
て
蓄
財
し
た
老
女
が
ま
る
で
か
ら
金
屋
の
母
で
あ
り
、
大
名
貸
に
な
っ
た
男
が
す
な
わ
ち
唐
か
ね
屋
で
あ
る
か
の
よ
う
に
思
え
て
く
る
。
作
品
を
読
み
終
え
た
読
者
が
、
冒
頭
部
の
繁
盛
の
表
現
を
思
い
出
し
た
と
き
、
唐
か
ね
屋
の
致
富
譚
が
眼
前
に
繰
り
広
げ
ら
れ
て
い
た
こ
と
に
気
付
く
。 
 
第
二
部 
西
鶴
浮
世
草
子
の
構
造 
第
一
章 
『
西
鶴
諸
国
は
な
し
』
に
お
け
る
〈
は
な
し
）
の
構
造 
１
巻
二
の
五
「
夢
路
の
風
車
」
に
お
け
る
夢
幻
能
の
利
用 
 
 
 
 
 
 
 
西
鶴
は
し
ば
し
ば
作
品
に
謡
曲
の
詞
章
を
用
い
て
お
り
、『
西
鶴
諸
国
は
な
し
』
に
も
謡
曲
と
関
連
す
る
話
が
あ
る
。
巻
二
の
五
「
夢
路
の
風
車
」
も
、
二
人
の
女
と
い
う
人
物
設
定
や
詞
章
が
、
謡
曲
『
邯
鄲
』
お
よ
び
『
松
風
』
の
影
響
を
受
け
て
い
る
と
い
わ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
単
に
こ
と
ば
や
人
物
設
定
だ
け
で
は
な
く
、
筋
立
て
や
人
物
の
役
割
、
ま
た
作
品
に
流
れ
る
情
調
や
作
品
の
構
造
と
い
っ
た
点
で
、
深
く
緊
密
な
つ
な
が
り
を
も
つ
。 
 
と
く
に
見
逃
し
て
は
な
ら
な
い
の
が
、
挿
絵
と
詞
章
に
謡
曲
『
邯
鄲
』
が
投
影
さ
れ
て
い
る
点
で
あ
る
。
か
く
れ
里
と
夢
と
い
う
二
重
三
重
の
入
れ
子
型
の
構
造
に
よ
っ
て
、
異
質
な
時
空
間
を
同
時
に
表
現
す
る
こ
と
が
可
能
と
な
っ
た
。
ま
た
、『
松
風
』
は
、
本
話
が
扱
う
異
境
の
殺
人
事
件
に
、
色
好
み
的
な
側
面
を
付
与
し
、『
伊
勢
物
語
』
や
『
源
氏
物
語
』
の
世
界
を
揺
曳
す
る
二
人
妻
の
イ
メ
ー
ジ
を
重
ね
る
。
現
実
の
時
間
と
空
間
の
枠
か
ら
解
放
さ
れ
、
人
間
の
無
意
識
に
潜
む
性
の
情
動
を
描
く
佳
編
と
な
っ
て
い
る
。 
 
２
巻
四
の
五
「
夢
に
京
よ
り
戻
る
」
に
お
け
る
和
歌
の
利
用 
 
 
 
 
 
 
『
西
鶴
諸
国
は
な
し
』
巻
四
の
五
「
夢
に
京
よ
り
戻
る
」
は
、
地
誌
『
堺
鑑
』
掲
載
の
金
光
寺
の
藤
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
を
下
敷
き
に
し
た
作
品
と
言
わ
れ
、
謡
曲
『
藤
』
と
の
関
係
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
謡
曲
『
藤
』
は
西
鶴
以
後
の
作
品
で
あ
る
。
本
話
の
構
成
の
柱
と
な
っ
て
い
る
の
は
、
三
首
の
和
歌
で
あ
る
。 
三
首
の
歌
と
は
、
冒
頭
の
藤
原
為
家
歌
「
行
く
春
の
堺
の
浦
の
桜
鯛
あ
か
ぬ
か
た
み
に
今
日
や
引
く
ら
ん
」、
藤
の
精
の
ク
ド
キ
に
援
用
さ
れ
る
柿
本
人
麻
呂
の
「
た
ご
の
浦
の
そ
こ
さ
へ
に
ほ
ふ
藤
浪
を
か
ざ
し
て
ゆ
か
ん
見
ぬ
人
の
た
め
」、
金
光
寺
の
藤
が
詠
ん
だ
と
い
わ
れ
る
「
お
も
ひ
き
や
堺
の
浦
の
藤
浪
の
都
の
松
に
か
か
る
べ
き
と
は
」
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
歌
の
連
鎖
に
よ
っ
て
、
単
な
る
伝
説
の
翻
案
と
い
う
以
上
に
、
堺
の
町
の
朝
ま
だ
き
と
い
う
日
常
と
非
日
常
の
時
間
の
は
ざ
ま
に
出
現
し
た
不
思
議
な
女
性
の
佇
ま
い
を
情
緒
豊
か
に
描
く
こ
と
に
成
功
し
て
い
る
。 
 
３
巻
五
の
六
「
身
を
捨
て
油
壷
」
と
「
姥
が
火
」
伝
説 
 
 
 
 
 
 
 
本
話
は
当
時
広
く
人
口
に
膾
炙
し
て
い
た
「
姥
が
火
」
伝
説
に
基
づ
く
。
わ
ず
か
数
年
の
間
に
十
一
人
の
夫
に
死
別
し
た
女
が
、
人
々
か
ら
敬
遠
さ
れ
て
七
十
年
近
い
歳
月
を
女
ひ
と
り
で
生
き
た
が
、
山
姥
と
誤
認
さ
れ
て
射
殺
さ
れ
て
し
ま
っ
た
悲
劇
を
描
く
。
こ
の
女
の
一
生
の
記
述
は
非
常
に
短
い
が
、
必
要
最
低
限
に
し
ぼ
り
こ
ま
れ
た
こ
と
ば
に
よ
っ
て
、
女
の
長
い
孤
独
な
時
間
を
雄
弁
に
物
語
る
。
平
岡
明
神
の
神
官
た
ち
が
女
を
化
け
物
と
勘
違
い
す
る
く
だ
り
は
、
集
団
ヒ
ス
テ
リ
ー
の
よ
う
な
群
集
心
理
を
み
ご
と
に
描
い
て
い
る
。 
山
姥
の
伝
説
の
背
景
に
は
女
の
悲
し
い
歴
史
が
付
き
ま
と
う
が
、
西
鶴
が
描
い
た
山
姥
は
、
末
尾
に
付
さ
れ
た
火
の
玉
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
に
よ
っ
て
飄
逸
な
終
わ
り
方
を
し
て
い
る
。
そ
れ
ま
で
の
凝
縮
さ
れ
た
緊
張
感
が
、
軽
や
か
に
雲
散
霧
消
す
る
。 
 
第
二
章 
『
本
朝
二
十
不
孝
』
の
構
造 
１
全
五
巻
二
十
話
の
内
的
連
関 
 
 
 
テ
ー
マ
に
基
づ
く
短
編
集
と
い
う
西
鶴
浮
世
草
子
に
特
徴
的
な
形
態
の
端
緒
で
あ
る
『
本
朝
二
十
不
孝
』
に
は
、
短
編
集
と
し
て
の
構
成
意
識
が
は
ら
た
い
て
い
る
こ
と
を
検
証
す
る
。
本
書
に
は
、
無
造
作
な
短
篇
の
配
列
で
は
な
く
、
意
図
的
か
つ
統
一
的
な
話
の
配
列
、
組
合
せ
が
行
わ
れ
て
い
る
。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
巻
四
ま
で
は
不
孝
の
描
き
方
に
、
巻
五
に
つ
い
て
は
孝
を
描
い
て
い
る
と
い
う
点
で
、
各
巻
ご
と
に
親
和
的
な
傾
向
が
あ
り
、
首
尾
の
二
話
と
間
の
二
話
が
よ
り
強
い
呼
応
関
係
に
あ
る
。
と
は
い
え
、
親
和
性
は
堅
牢
で
は
な
く
、
二
話
ず
つ
の
対
応
関
係
が
あ
る
た
め
、
各
巻
に
は
拡
散
す
る
方
向
性
と
収
斂
す
る
方
向
性
と
が
共
存
し
得
て
い
る
。
各
話
が
独
立
し
た
短
編
で
あ
り
な
が
ら
、
全
体
に
ゆ
る
や
か
な
統
一
性
を
感
じ
る
こ
と
が
で
き
る
ゆ
え
ん
で
あ
る
。 
 
 ２
相
対
化
す
る
孝
と
不
孝 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
一
般
に
『
本
朝
二
十
不
孝
』
は
不
孝
譚
の
み
を
集
め
た
作
品
と
し
て
理
解
さ
れ
て
い
る
が
、
作
品
の
最
終
話
「
ふ
る
き
都
を
立
出
て
雨
」
は
、
勘
当
さ
れ
故
郷
を
追
放
さ
れ
た
男
が
、
商
売
の
修
行
を
積
み
、
財
を
な
し
、
孝
を
尽
く
す
と
い
う
話
で
あ
り
、
明
ら
か
に
孝
を
描
い
た
も
の
で
あ
る
。 
西
鶴
の
作
品
に
は
、
最
後
ま
で
読
ん
だ
あ
と
に
、
最
初
に
戻
っ
て
読
み
直
す
こ
と
で
、
作
者
の
創
意
に
気
づ
く
も
の
が
あ
る
。
話
の
展
開
が
早
く
ま
た
意
表
を
突
く
よ
う
な
か
た
ち
で
あ
る
た
め
に
、
筋
を
追
う
こ
と
集
中
す
る
あ
ま
り
見
落
と
し
て
し
ま
い
が
ち
な
こ
と
が
ら
が
多
く
あ
る
。
し
か
し
、
い
っ
た
ん
作
者
の
作
意
に
気
が
つ
く
と
作
品
全
体
が
奥
行
き
の
あ
る
味
わ
い
深
い
も
の
と
認
識
さ
れ
る
。
本
書
の
最
終
話
巻
五
の
四
を
読
み
終
え
て
、
改
め
て
冒
頭
か
ら
作
品
全
体
を
見
直
し
た
と
き
、
巻
一
や
巻
二
の
不
孝
が
よ
り
一
層
際
立
つ
も
の
に
み
え
て
く
る
。 
「
孝
に
す
ゝ
む
る
一
助
な
ら
ん
か
し
」
と
い
う
序
文
の
言
葉
は
、
従
来
指
摘
さ
れ
て
い
る
よ
う
な
屈
折
し
た
表
現
と
は
い
え
ず
、
字
義
通
り
捉
え
る
こ
と
が
で
き
る
。 
 
第
三
章 
『
懐
硯
』
の
構
造 
１
『
懐
硯
』
の
積
層
構
造 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
能
で
は
、「
場
」、「
段
」、「
小
段
」、「
節
」、「
句
・
半
句
・
小
句
」、「
字
」
と
い
う
単
位
が
、
滑
ら
か
に
連
続
し
つ
つ
、
内
容
や
形
式
が
異
な
る
詞
章
の
連
続
性
が
保
た
れ
て
い
る
。
こ
れ
を
能
の
積
層
構
造
と
い
う
。
こ
の
積
層
構
造
と
い
う
考
え
方
を
『
懐
硯
』
に
あ
て
は
め
て
考
え
る
。 
『
懐
硯
』
巻
一
は
、
各
話
の
伴
山
に
関
す
る
記
述
量
が
徐
々
に
減
っ
て
い
る
。
ま
た
巻
一
の
一
と
巻
一
の
二
と
い
う
冒
頭
の
二
話
だ
け
が
連
続
す
る
伴
山
の
旅
の
時
空
を
扱
っ
て
い
る
。
巻
一
の
三
で
は
江
戸
、
巻
一
の
四
で
は
淡
路
島
を
扱
い
、
空
間
的
な
広
が
り
が
、
伴
山
の
旅
の
時
間
の
経
過
を
暗
示
す
る
。
形
式
的
に
は
、
伴
山
が
出
来
事
に
直
接
か
か
わ
る
場
合
、
出
来
事
を
傍
観
し
て
い
る
場
合
、
当
事
者
し
か
知
り
え
な
い
話
、
第
三
者
か
ら
の
聞
き
書
き
と
、
伴
山
の
話
の
採
取
の
仕
方
を
様
々
に
変
化
さ
せ
て
い
る
点
に
も
、
虚
構
さ
れ
た
旅
行
記
と
い
う
体
裁
へ
の
工
夫
が
あ
る
。 
 
巻
一
を
雛
形
と
考
え
る
な
ら
ば
、『
懐
硯
』
は
、
伴
山
の
描
写
と
そ
れ
以
外
の
描
写
を
う
ま
く
重
ね
合
わ
せ
、
伴
山
の
旅
の
時
間
、
伴
山
の
人
生
の
時
間
、
土
地
の
人
々
の
人
生
の
時
間
、
そ
し
て
、
旅
を
終
え
た
伴
山
が
聞
き
書
き
を
ま
と
め
て
い
る
時
間
…
…
、
い
く
つ
も
の
時
間
が
重
な
り
あ
っ
た
作
品
と
い
え
る
。『
懐
硯
』
は
積
層
構
造
と
い
う
可
塑
的
な
骨
組
み
を
も
ち
、
連
続
し
て
い
る
よ
う
で
断
絶
し
て
お
り
、
断
絶
し
て
い
る
か
の
よ
う
で
連
続
し
て
い
る
作
品
で
あ
る
。 
 
２
〈
は
な
し
〉
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク 
 
 
 
『
懐
硯
』
全
二
十
五
話
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
的
な
構
造
を
検
証
す
る
。『
懐
硯
』
は
、
各
話
の
さ
ま
ざ
ま
な
情
報
を
つ
な
ぐ
い
く
つ
も
の
回
線
に
よ
っ
て
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
構
築
し
て
お
り
、
そ
の
結
果
多
角
的
な
読
み
取
り
が
可
能
で
あ
る
。 
た
と
え
ば
、
金
銭
に
翻
弄
さ
れ
る
人
間
と
い
う
視
点
で
考
え
る
と
一
の
二
―
巻
二
の
二
―
巻
二
の
三
は
響
き
合
う
。
俄
か
分
限
と
い
う
点
で
巻
二
の
一
と
巻
二
の
一
は
連
動
し
、
船
旅
に
人
生
の
旅
路
を
象
徴
さ
れ
て
い
る
点
で
、
巻
一
の
二
と
巻
二
の
二
と
は
連
鎖
す
る
。
玉
突
き
の
よ
う
に
し
て
一
つ
の
話
が
次
の
話
に
ぶ
つ
か
り
、
弾
か
れ
た
話
が
ま
た
別
の
話
に
弾
き
返
さ
れ
、
富
に
翻
弄
さ
れ
る
さ
ま
ざ
ま
な
人
間
の
あ
り
よ
う
が
立
体
的
多
面
的
に
見
え
て
く
る
。
ま
た
、「
に
せ
も
の
」
と
い
う
視
点
で
巻
五
を
考
え
る
と
、
偽
の
夫
（
巻
五
の
一
）、
偽
の
銀
箱
（
巻
五
の
二
）、
偽
の
死
体
（
巻
五
の
二
・
巻
五
の
三
、
偽
の
織
姫
（
巻
五
の
四
）、
偽
の
若
衆
（
巻
五
の
五
）
と
い
う
〈
は
な
し
〉
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
主
回
線
と
し
て
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
。 
 
連
動
し
、
共
鳴
し
、
と
き
に
反
発
す
る
〈
は
な
し
〉
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
世
界
は
、
地
理
的
時
間
的
な
旅
の
秩
序
を
解
体
し
、
物
理
的
な
時
空
を
超
え
て
伴
山
の
旅
を
再
構
築
し
た
結
果
も
た
ら
さ
れ
た
も
の
で
あ
る 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
３
旅
の
文
学
と
し
て
の
『
懐
硯
』 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
『
懐
硯
』
巻
一
と
『
東
海
道
名
所
記
』
の
は
じ
ま
り
の
部
分
を
並
置
し
て
み
る
と
、
類
似
の
場
所
や
エ
ピ
ソ
ー
ド
が
多
く
み
ら
れ
る
。 
楽
阿
弥
と
い
う
先
行
す
る
旅
人
の
イ
メ
ー
ジ
や
、『
東
海
道
名
所
記
』
と
い
う
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
と
し
て
の
旅
行
記
を
通
し
て
、
旅
人
伴
山
の
姿
や
、
旅
の
文
学
と
し
て
の
『
懐
硯
』
の
あ
り
よ
う
が
逆
照
射
さ
れ
る
。『
東
海
道
名
所
記
』
を
脇
に
置
い
て
、『
懐
硯
』
を
読
ん
で
い
く
な
ら
ば
、
旅
を
自
己
修
練
の
場
と
し
な
が
ら
、
反
面
物
語
作
者
の
目
と
い
う
超
越
的
な
ま
な
ざ
し
で
「
物
が
た
り
の
種
」
を
収
集
し
、
一
書
を
な
し
て
い
く
と
い
う
リ
ア
リ
テ
ィ
が
見
え
て
く
る
。 
老
境
に
さ
し
か
か
っ
た
一
人
の
男
が
、
自
己
の
生
の
証
と
し
て
一
書
を
成
し
た
と
い
う
体
裁
の
『
懐
硯
』
は
、「
男
も
す
な
る
日
記
と
い
う
も
の
を
女
も
し
て
み
ん
と
て
す
る
な
り
」
と
書
か
れ
た
『
土
佐
日
記
』
に
も
似
た
虚
構
の
書
き
手
を
持
つ
旅
の
文
学
と
し
て
独
自
性
を
放
っ
て
い
る
。 
 
第
四
章 
『
新
可
笑
記
』
の
二
元
性 
１
巻
一
の
一
「
理
非
の
命
勝
負
」
の
理
と
非 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
『
新
可
笑
記
』
巻
一
の
一
「
理
非
の
命
勝
負
」
を
「
観
相
」
と
い
う
視
点
で
読
み
直
す
。『
源
氏
物
語
』『
平
家
物
語
』『
徒
然
草
』
に
お
け
る
「
観
相
」
と
い
う
モ
チ
ー
フ
は
、
占
い
に
信
憑
性
を
お
い
た
も
の
で
は
な
く
、
合
理
的
な
心
理
描
写
の
た
め
に
用
い
ら
れ
て
い
る
。
本
話
に
お
け
る
「
観
相
」
も
ま
た
そ
の
よ
う
な
文
学
史
上
の
表
現
手
法
に
の
っ
と
っ
た
も
の
で
あ
り
、
そ
こ
に
本
話
を
読
み
解
く
鍵
が
あ
る
。 
 
相
術
に
頼
ろ
う
と
し
た
態
度
が
、「
笑
は
る
ゝ
合
点
」（
序
文
）
と
し
て
ア
イ
ロ
ニ
カ
ル
に
描
か
れ
て
い
る
。
人
間
観
察
に
よ
る
観
相
を
行
っ
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
宇
土
長
浜
の
正
連
も
、
正
連
を
人
相
見
の
名
人
と
し
て
信
頼
し
て
い
る
地
元
の
人
々
や
正
連
を
取
り
立
て
た
藩
主
も
笑
い
の
対
象
な
の
で
あ
る
。
そ
の
笑
い
は
批
判
的
な
も
の
で
は
な
く
受
容
的
な
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
良
い
か
悪
い
か
、
正
し
い
か
間
違
っ
て
い
る
か
と
、
理
非
の
判
断
す
る
こ
と
自
体
を
無
化
し
て
い
る
。 
 
２
巻
一
の
二
「
一
つ
の
巻
物
両
家
に
あ
り
」
の
虚
と
実 
 
 
 
 
 
巻
一
の
二
に
援
用
さ
れ
る
楠
木
正
成
の
「
非
理
法
権
天
」
と
い
う
語
が
文
学
史
上
ど
の
よ
う
に
扱
わ
れ
て
き
た
か
を
確
認
し
た
上
で
、
作
品
を
読
み
直
す
。
本
話
で
は
、
楠
木
正
成
伝
来
の
品
に
す
が
っ
て
生
き
る
道
を
み
つ
け
よ
う
と
し
て
、
逆
に
そ
れ
が
原
因
で
死
に
追
い
や
ら
れ
た
二
人
の
浪
人
を
描
く
。
そ
の
結
果
、
信
貴
山
城
下
の
綻
び
が
露
見
す
る
。
そ
れ
は
「
非
理
法
権
天
」
の
理
想
と
は
ほ
ど
遠
い
姿
で
あ
る
。 
 
 
巧
み
に
綾
な
す
表
現
に
よ
っ
て
、
何
か
が
批
判
さ
れ
何
か
が
賞
賛
さ
れ
る
と
い
う
一
元
的
な
価
値
観
が
無
化
さ
れ
る
。
そ
の
結
果
、
一
概
に
良
し
悪
し
を
断
ず
る
こ
と
の
で
き
な
い
武
士
の
姿
が
、
た
だ
そ
の
よ
う
に
生
き
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
も
の
と
し
て
と
ら
え
ら
れ
る
。
そ
れ
は
、
戦
乱
の
世
を
太
く
た
く
ま
し
く
生
き
て
死
ん
だ
楠
木
正
成
に
な
ぞ
ら
え
て
し
ば
し
ば
描
か
れ
る
西
鶴
町
人
物
の
楠
木
分
限
的
な
商
人
の
し
た
た
か
で
た
く
ま
し
い
姿
と
は
一
線
を
画
す
る
も
の
で
も
あ
る
。 
 
３
巻
一
の
三
「
梢
に
驚
く
猿
の
執
心
」
の
生
と
死 
 
 
 
 
 
 
 
『
新
可
笑
記
』
は
話
の
と
こ
ろ
ど
こ
ろ
矛
盾
点
が
配
さ
れ
る
と
い
う
手
法
に
よ
り
、
武
家
社
会
の
矛
盾
や
愚
か
さ
・
弱
さ
を
描
き
出
す
作
品
で
あ
る
。
巻
一
の
三
も
ま
た
そ
の
よ
う
な
武
家
社
会
の
綻
び
を
描
く
作
品
で
あ
る
。 
 
藩
と
い
う
組
織
の
中
で
振
り
子
の
よ
う
に
行
っ
た
り
来
た
り
さ
せ
ら
れ
、
振
り
回
さ
れ
る
姿
を
猿
の
行
為
が
相
対
化
す
る
。
一
見
大
団
円
の
よ
う
で
あ
り
な
が
ら
、
猿
狩
り
の
事
実
が
あ
き
ら
か
に
な
り
、
個
人
の
命
運
な
ど
大
義
の
た
め
に
は
取
る
に
足
り
な
い
も
の
に
す
ぎ
な
い
時
代
の
闇
の
部
分
が
見
え
て
く
る
。
そ
の
こ
と
が
最
後
の
一
文
「
そ
う
じ
て
も
の
ゝ
命
を
と
る
事
な
か
れ
」
と
い
う
く
だ
り
か
ら
逆
照
射
さ
れ
る
。
末
文
の
表
現
へ
の
引
っ
掛
か
り
か
ら
作
品
全
体
を
読
み
直
す
こ
と
に
よ
っ
て
ス
ト
ー
リ
ー
の
裏
に
隠
さ
れ
た
作
者
の
真
意
が
見
え
て
く
る
。 
 
第
三
部 
西
鶴
浮
世
草
子
の
新
機
軸 
第
一
章 
西
鶴
浮
世
草
子
に
お
け
る
こ
こ
ろ
と
か
ら
だ 
１
西
鶴
浮
世
草
子
に
お
け
る
〈
身
〉
の
用
法 
 
 
 
 
我
が
国
特
有
の
表
現
で
あ
る
〈
身
〉
と
い
う
語
に
着
目
し
た
市
川
浩
の
理
論
を
援
用
し
、
西
鶴
の
浮
世
草
子
に
お
け
る
〈
身
〉
と
い
う
語
の
用
例
を
確
認
す
る
。
西
鶴
は
、〈
身
〉
と
い
う
語
を
近
接
同
語
的
に
用
い
て
、
重
層
的
な
表
現
を
し
て
い
る
。 
 
好
色
物
で
は
、
容
色
の
美
醜
が
話
の
重
要
な
ポ
イ
ン
ト
と
な
る
が
、
西
鶴
は
登
場
人
物
の
言
動
や
心
理
を
〈
身
〉
と
い
う
語
を
多
義
的
に
用
い
る
こ
と
に
よ
っ
て
巧
み
に
表
現
し
て
い
る
。
武
家
物
を
中
心
と
し
た
仇
討
話
で
は
、
対
比
的
な
要
素
を
内
包
す
る
人
物
描
写
に
お
い
て
、〈
身
〉
が
多
用
さ
れ
、
有
効
な
表
現
と
な
っ
て
い
る
。 
 
「
人
は
虚
実
の
入
れ
物
」（『
新
可
笑
記
』
序
）
と
い
う
相
対
的
な
西
鶴
の
現
実
認
識
に
照
ら
し
て
、
多
義
的
な
意
味
を
担
う
〈
身
〉
と
い
う
語
は
、
様
々
な
虚
実
を
盛
り
込
む
こ
と
の
で
き
る
か
っ
こ
う
の
「
入
れ
物
」
だ
っ
た
。 
 
 
 
 
 
２
西
鶴
浮
世
草
子
に
描
か
れ
る
〈
顔
〉 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
日
本
文
化
に
お
け
る
〈
顔
〉
表
現
と
し
て
「
引
目
鈎
鼻
」
と
「
隈
取
」
に
つ
い
て
考
え
た
上
で
、
日
本
に
お
け
る
〈
顔
〉
の
表
現
史
の
な
か
に
西
鶴
の
〈
顔
〉
表
現
を
位
置
づ
け
る
。 
 
西
鶴
の
好
色
物
に
は
、〈
顔
〉
表
現
に
力
点
の
あ
る
章
が
配
さ
れ
て
い
る
。〈
顔
〉
を
め
ぐ
る
抽
象
的
な
表
現
と
具
体
的
な
表
現
を
共
存
さ
せ
、
単
な
る
美
貌
や
醜
貌
描
写
の
羅
列
に
終
わ
る
の
で
は
な
く
、
多
元
的
な
〈
顔
〉
表
現
が
行
わ
れ
て
い
る
点
に
、
西
鶴
好
色
物
の
〈
顔
〉
表
現
の
特
質
が
あ
る
。
と
り
わ
け
、
特
徴
を
一
つ
取
り
出
す
だ
け
で
人
物
全
体
の
雰
囲
気
や
人
柄
を
表
現
す
る
。
そ
こ
に
、
イ
メ
ー
ジ
と
し
て
の
〈
顔
〉
表
現
と
い
う
西
鶴
独
自
の
ス
タ
イ
ル
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
。 
 
３
『
武
家
義
理
物
語
』
に
お
け
る
〈
顔
〉
と
〈
こ
こ
ろ
〉 
 
 
 
 
謡
曲
『
松
風
』
と
『
伊
勢
物
語
』
初
段
に
お
け
る
姉
妹
の
問
題
を
足
掛
か
り
と
し
て
、『
武
家
義
理
物
語
』「
瘊
子
ほ
く
ろ
は
む
か
し
の
面
影
」
を
読
み
直
す
。 
美
人
姉
妹
と
貴
公
子
の
恋
の
物
語
の
モ
チ
ー
フ
は
、
姉
妹
の
同
調
性
に
よ
っ
て
増
幅
さ
れ
る
恋
の
抒
情
、
ま
た
、
両
者
が
う
ち
に
秘
め
て
い
る
葛
藤
や
差
異
化
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
る
緊
張
感
を
も
た
ら
す
。
本
話
は
、
同
質
的
存
在
で
あ
っ
た
美
人
姉
妹
が
、
疱
瘡
に
よ
っ
て
美
人
と
不
美
人
に
分
裂
し
た
こ
と
に
よ
っ
て
生
じ
た
葛
藤
と
そ
れ
を
超
克
す
る
話
と
し
て
読
む
こ
と
が
で
き
る
。 
 
第
二
章 
西
鶴
が
描
く
愛
の
変
奏 
１
西
鶴
浮
世
草
子
に
お
け
る
兄
弟
姉
妹 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
西
鶴
の
浮
世
草
子
に
は
、
兄
弟
姉
妹
を
扱
っ
た
話
に
印
象
的
な
も
の
が
散
見
す
る
。 
『
本
朝
二
十
不
孝
』
で
は
、
兄
弟
姉
妹
を
網
羅
的
に
親
不
孝
者
と
し
て
形
象
化
し
て
い
る
。
敵
討
を
扱
う
『
武
道
伝
来
記
』
に
も
多
く
の
兄
弟
が
登
場
す
る
。
同
じ
親
か
ら
生
ま
れ
た
て
お
り
、
長
幼
の
序
も
も
つ
兄
弟
に
、
武
家
社
会
の
主
従
関
係
と
い
う
座
標
が
絡
み
合
い
、
複
雑
な
人
間
関
係
を
描
く
モ
チ
ー
フ
た
り
え
て
い
る
。『
西
鶴
諸
国
は
な
し
』
や
『
本
朝
桜
陰
比
事
』
に
描
か
れ
る
遺
産
争
い
で
は
、
争
う
こ
と
の
ば
か
ば
か
し
さ
が
提
示
さ
れ
る
。『
万
の
文
反
古
』
で
は
連
帯
の
関
係
と
抗
争
の
関
係
の
両
面
か
ら
兄
弟
が
描
か
れ
て
い
る
。『
新
可
笑
記
』
に
お
い
て
は
、
妹
と
姉
、
妹
と
兄
と
い
う
モ
チ
ー
フ
を
用
い
て
、
単
純
で
も
あ
り
複
雑
で
も
あ
る
よ
う
な
人
と
人
と
の
結
び
つ
き
と
し
て
兄
弟
を
描
く
。 
 
共
通
点
と
相
違
点
を
併
せ
持
つ
兄
弟
と
い
う
存
在
は
、
相
対
的
多
面
的
な
西
鶴
の
作
品
世
界
に
い
か
に
も
相
応
し
い
モ
チ
ー
フ
で
あ
る
。 
 
２
〈
背
負
わ
れ
る
女
〉
の
挿
絵 
 
 
 
『
西
鶴
諸
国
は
な
し
』
巻
三
の
二
「
面
影
の
焼
残
り
」
の
挿
絵
に
描
か
れ
た
女
を
背
負
う
男
の
絵
に
注
目
し
つ
つ
、
作
品
を
読
み
解
く
。
こ
の
絵
は
『
伊
勢
物
語
』
第
六
段
「
芥
川
」
に
基
づ
く
。
一
般
に
「
芥
川
」
の
図
で
は
、
男
が
女
を
負
っ
て
走
る
場
面
が
、
愛
の
瞬
間
と
し
て
描
か
れ
る
。
ま
た
、『
大
和
物
語
』「
姥
捨
山
」
は
、
甥
が
老
い
た
伯
母
を
背
負
い
な
が
ら
山
を
登
り
、
そ
し
て
山
を
降
り
る
話
の
中
で
、
恩
愛
の
情
に
目
ざ
め
る
話
で
あ
る
。 
『
諸
艶
大
鑑
』『
本
朝
二
十
不
孝
』『
好
色
五
人
女
』
な
ど
、
西
鶴
が
〈
背
負
い
〉
と
い
う
行
為
に
つ
い
て
扱
っ
て
い
る
話
を
検
証
す
る
と
、
背
負
う
も
の
と
背
負
わ
れ
る
も
の
と
の
間
で
通
じ
合
う
情
が
、
目
に
見
え
な
い
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
一
方
、
夏
目
漱
石
の
『
夢
十
夜
』「
第
三
夜
」
の
よ
う
に
「
背
負
う
」
と
い
う
語
か
ら
は
罪
障
意
識
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
も
連
想
さ
れ
る
。
西
鶴
の
諸
作
で
は
、〈
背
負
い
〉
の
も
つ
普
遍
性
と
し
て
罪
障
意
識
が
捉
え
ら
れ
て
も
い
る
。 
こ
の
よ
う
な
〈
背
負
い
〉
の
表
現
史
に
照
ら
し
て
考
え
る
と
、
男
に
は
、
他
人
に
対
し
て
あ
か
ら
さ
ま
に
は
い
え
な
い
よ
う
な
、
娘
に
執
す
る
思
い
が
あ
っ
た
こ
と
、
女
に
は
名
状
し
が
た
い
男
の
思
い
を
無
言
で
受
け
止
め
つ
つ
も
、
生
き
恥
を
さ
ら
し
た
く
な
い
と
い
う
罪
障
意
識
が
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。 
  
以
上
、
本
論
で
は
、
テ
キ
ス
ト
に
忠
実
な
作
品
解
釈
を
行
い
、
短
編
集
的
中
・
長
編
作
品
や
短
編
集
の
創
作
方
法
を
解
明
し
た
。
西
鶴
は
、
叙
述
対
象
に
没
入
す
る
こ
と
な
く
、
描
写
す
る
事
件
や
人
物
と
客
観
的
な
距
離
感
を
保
ち
、
読
者
に
多
く
の
解
釈
の
余
地
を
残
す
と
い
う
方
法
で
作
品
を
創
作
し
て
い
る
。
短
編
集
全
体
に
お
け
る
各
章
の
ゆ
る
や
か
に
連
動
や
対
照
的
な
関
係
で
緊
張
関
係
に
よ
っ
て
ひ
と
つ
の
テ
ー
マ
の
も
と
に
集
積
さ
れ
た
短
編
集
が
構
造
化
さ
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
伝
統
的
モ
チ
ー
フ
を
新
た
な
視
点
で
捉
え
直
し
、
新
し
い
表
現
の
視
界
を
拓
い
て
も
い
る
。 
